CEPA框架下的服务贸易开放评析 by 蔡宏波 & 王荣伟












本又将结合 目前香港与内地服务业发展现状及 C 仁尸A 中服务业的具体规定 对这些问题做 初
步回 答
。
〔关键词 } CE尸A 服务业 服务贸易




























2 0 0 3 年 6 月 29 日
,
香港与内地
签署 了 旨在加 强两地 之间经贸联系的
贸易协定一一 (内地与香港关于建立
更紧密经 贸关 系 的安排) (以下 简称
C EPA ) 及其六个附件
。






















































水平 (中低收入国家服务业 占G O户的平















































收入分别为 73 31 亿美
元 54
.





































































































































! 9 9 年
.
香港在全球服务出口位居









6 % 2 0 01 年
.
服务业从业人员













































































































































































并不迟于 2 0 0 4 年



































盟的自由贸易区协议将于 2 0 1 0 年实施
.
而 CEP A 最早于 Zco 4 年 1月 1 日实施
.
较
前者提早了 6 年 所以 CEP A 给予了香港
“




























































































开业 3 年以上的要求降为开业 2 年以







































































未上市的 内地公 司 提供服务
。
所 以




















险公司全部资产加起来也没有 5 0 亿美
元
.















































































































法 ) 的规定 即具有内地律师资格 有
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